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Различия в уровне развития вышеперечисленных факторов способ-
ствовали выделению 8 туристских районов в стране: Северо-Западная Ита-
лия, Ломбардия, Северо-Восточная Италия, Флоренция и северная часть 
Центральной Италии, Рим и Центральная Италия, Неаполь и Южная Ита-
лия, Сардиния и Сицилия. Туризм в них развит неодинаково. Самыми по-
пулярными видами туризма являются экскурсионно-познавательный, ле-
чебно-оздоровительный, религиозно-паломнический, событийный, ку-
пально-пляжный и деловой [2]. Экскурсионно-познавательный туризм раз-
вит во всех регионах. Центром религиозно-паломнического туризма явля-
ется Ватикан, делового – Милан, событийного – Венеция. При движении с 
севера на юг уровень развития туризма в регионах уменьшается, что связа-
но, в первую очередь, с тем, что в том же направлении изменяется уровень 
экономического развития территории. Высокий уровень развития туризма 
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Актуальность исследования познавательного туризма в Республике 
Беларусь связана с высокой конкурентной борьбой в сфере туризма, как на 
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областном уровне, так и на республиканском, а также с необходимостью 
повышения эффективности использования туристского потенциала района 
и создания условий для реализации инвестиционных проектов для местно-
го турпродукта. 
Цель работы - определить территориальную структуру познавательно-
го туризма Барановичского района. Для реализации цели стояли следую-
щие задачи: выявить факторы формирования территориальной структуры 
познавательного туризма Барановичского района; изучить имеющийся ре-
сурсный потенциал познавательного туризма района исследования; оце-
нить современное использование ресурсного потенциала; выявить пробле-
мы и перспективы территориальной структуры познавательного туризма 
на изучаемой территории. Предметом исследования является культурно-
исторический потенциал Барановичского района, который был изучен за 
период 2006-2014 гг. Информационной базой исследования выступили 
статистические материалы Барановичского районного исполнительного 
комитета и Национального статистического комитета Республики Бела-
русь. 
В ходе исследования были получены следующие выводы. 
Барановичский район представляет не познанный до конца край, пол-
ный загадок и тайн. Он пронес через все войны жемчужины архитектуры. 
Это не просто богатая наследием земля – это уголок удивительной красо-
ты, прекрасно вписывающийся в традиционное представление об этно-
культурном отдыхе в Беларуси. Район обладает благоприятными социаль-
но-экономическими предпосылками для развития туристской деятельно-
сти. На территории региона представлена развитая транспортная сеть 
(большинство шоссейных и железных дорог находятся на прямой, соеди-
няющей областной центр Брест (193 км) и Минск (139 км)). Район харак-
теризуется высоким уровнем системы образования и здравоохранения 
(обеспеченность общеобразовательными школами на 1000 учащихся со-
ставляет 2465 мест. Это высокий показатель, один из высших в области, не 
считая город Брест и его районы) [3]. Для района характерен высокий че-
ловеческий потенциал – положительная динамика численности района (на 
1 января 2014г.-33 154 чел.) и преобладание лиц трудоспособного возраста 
(56,1%) и др. [4]. 
Наряду с этим существуют некоторые проблемы с высококвалифици-
рованными кадрами, которые не в полной мере могут обеспечить развитие 
познавательного туризма в районе. Также важен тот факт, что при тща-
тельном рассмотрении объектов познавательного туризма, можно отме-
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тить, что в местах их дислокации не хватает пунктов питания для туристов, 
поэтому необходимо везти их отдельно питаться, что увеличивает транс-
портные издержки. Это является существенным минусом в дальнейшем 
развитии туризма в районе. 
Территориальная структура хозяйственного комплекса рассматривае-
мой территории отличается наличием одного крупного промышленного 
центра - г. Барановичи. Это один из крупнейших городов Беларуси по чис-
ленности населения, он занимает 8 место в стране. Промышленный центр 
обладает и богатым историческим наследием, что содействовало развитию 
туризма в районе в целом.  
Барановичский район богат историко-культурными ценностями, на 
территории района находятся 215 памятников истории и культуры, среди 
которых 21 археологический и 51 архитектурный [2]. 
Все материальные объекты района можно разделить на несколько 
групп, представляющих интерес для туристов.  
Первая – историко-этнографическая группа объектов: усадьба-музей 
А. Мицкевича (д. Заосье), этнографический музей в д. Русино, историко-
краеведческие музеи в д. Арабовщина, Вольно, Великие Луки, Городище, 
Задвея, Миловиды, Молчадь, Стайки, Тугановичская и Ястромбельская 
усадьбы) [1]. Вторая – архитектурно-культовые объекты, которыми явля-
ются Барановичский Свято-Покровский собор, Ишкольдский Костел Пре-
святой Троицы, Миловидская мемориальная часовня, Вольновская Свято-
Троицкая церковь и др. Третья – природные комплексы: Барановичский 
биологический заказник республиканского значения и ландшафтный за-
казник Стронга, дубрава черешчатая около д. Карчево, насаждения лист-
венницы европейской в Молчадском лесничестве и др.  Четвертая – во-
енно-исторические объекты – это наличие более ста памятников, мест за-
хоронений, памятных знаков и мест воинам и подпольщикам Великой 
Отечественной войны (в т.ч. памятник дважды Герою Советского Союза 
С.И. Грицевцу, мемориальный комплекс «Урочище Гай» – место расстрела 
фашистами 3 тыс. чехословацких граждан и др.). 
Наиболее привлекательными для туристов и включенные во многие 
экскурсии по району являются: Костел Сердца Иисуса (д. Столовичи) и 
Костел Пресвятой Троицы (д. Ишкольдь). Остальные же объекты, в боль-
шинстве случаев, нуждаются в реставрации. Вместе с тем, включая их в 
качестве объектов экскурсионных маршрутов, возможно привлечение к 
ним внимания потенциальных инвесторов. 
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Таким образом, можно выделить позитивные и негативные особенно-
сти развития познавательного туризма района. Наличие богатого потенци-
ала историко-этнографического характера в сочетании с памятниками са-
дово-паркового искусства предоставляет широкие возможности для разви-
тия событийного туризма. Наличие объектов религиозного культа создает 
хорошие предпосылки для развития религиозного и ностальгического ту-
ризма. Природные комплексы создают возможности для активного отдыха 
и рекреации, что также должно стать составной частью единого турпро-
дукта района. 
Наряду с этим, негативными тенденциями выступают дефицит подго-
товленных кадров в сфере туризма, отсутствие указателей объектов и карт-
схем, недостаточное количество мест размещения, неудобный график ра-
боты точек питания, отсутствие календаря событий, недостаточное коли-
чество экскурсий на территории района, отсутствие кемпингов и мест для 
палаточных лагерей, недостаточное разнообразие тематических сувениров, 
отсутствие информации о точках проката и обучения навыкам и ремеслам, 
отсутствие разнообразной сувенирной продукции. 
Все эти предпосылки говорят о том, что в Барановичском районе 
огромный потенциал для развития познавательного туризма. Однако, на 
данный момент, он используется далеко не в полной мере. Для того, чтобы 
еще больше развивать этот вид туризма в районе, необходимо вносить в 
экскурсии новые объекты показа, активнее внедрять дифференцированный 
подход к обслуживанию экскурсантов. Поскольку в настоящее время более 
70 % посетителей экскурсии - школьники, следует разрабатывать экскур-
сии с элементами театрализованности, анимации, активнее использовать 
на экскурсиях методические приемы задания, исследования. 
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